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 خلص: امل
 مر  ممكنرة جبائيرة حصريلة أكبرر تحقيق في أساسا المتمثلةو  المسطرة أهدافه تحقيق إلى يسعى الجبائي النظام إن
 مر  للمكلر،  بالنسربة الضرريبة وضرو و  الضرريبية العدالرة فري أساسرا المتمثلرةو  الضريبة تحكم التي القواعد احترام
 هرر   تحقيررق عنررد لرروحظ أنرره غيررر  الجبايررة نفقررة فرري االقتصرراد بمبرردأ األمرر و  مالئمررة تحصرري  أسررالي  اسررتمدام
 والتهررر  ياالقتصرراد الفسرراد التحررديا  هرر   أهررم الجبررائي النظررام فعاليررة مررن تحررد معيقررا  عرردة تظهررر األهرردا،
 .االلكترونية والنقود التجارة وتحدي الجبائي  والغش
 ضررريبة  جبررائي ازدواج  جبرائي ضررغط جبرائي  تهررر   جبرائي نظررام  اقتصرادي فسرراد تحديا  :مفت حياا  كلما  
 .اإللكتروني التعداد وحدا  على
Abstract: 
Tax system looks for achieving its targets essentially those of the greatest possible fiscal revenue 
in compliance with the law and rules that manage the tax system particularly tax justice and 
clarity for the taxpayer. Simultaneously, this system also seeks to use the appropriate methods for 
collecting tax taking in to account the principle of economizing expenditures of tax collection. 
However, it was noted that the achievement of these objectives face several obstacles bound the 
tax system effectiveness. The most important challenges are the economic corruption represented 
in tax evasion and fraud besides the challenge of electronic cash and commerce. 
Keywords: challenges, economic corruption, Fiscal system, Tax evasion, Tax pressure, Tax 
duplication, E-tax 
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 مقدمة 
 جمي  مواكبة على قادرة كان  إ ا إال ةالكفاءو  بالفعالية تتسم أن يمكن ال الجبائية األنظمة إن
 ل لك مارجية  أو كان  داملية  ..الخ.واإلدارية االجتماعيةو  السياسيةو  منها االقتصادية الحاصلة التغيرا 
 رئيسيين عاملين مراعاة يج  ل لك  الجبائية األنظمة على عميقةو  ج رية إصالحا  إدما  عالمشر  على
 عنصرين بتطور إال يتم ال وه ا المعاصرة االقتصادية للظرو، ومواكبتها الجبائية اإلدارة تطور أولهما
 التشريعي  العام  هو الكبرى األهمية  و اآلمر والعام  المادي والعنصر البشري العنصر هما رئيسيين
 لالستثمار قوي مناخ إنشاء على الدولة تساعد بحيث ومحددة واضحة تشريعا  إلى بحاجة الجبائي فالنظام
 إدما  إلى واألمرى الفينة بين جاهدة الدو  تسعى ل لك الجبائية  واإلعفاءا  االمتيازا  وتقديم يادته وز 
 ألن  لك واجتماعية  وسياسية اقتصادية عديدة لتأثيرا  االستجابة أج  من عليها جديدة إصالحا 
 وم   لالقتصاد التنافسية رةالقد وتعزيز التنمية عملية لتفعي  عنها االستغناء يصع  ضرورة تبقى الضريبة
 للنظام الحسن السير تعيق تحديا و  مشاك  األحيان من كثير في تظهر العاملين به يناالهتمام ك 
 النظام تعترض قد التي التحديا  أهم على الضوء تسليط مقالةإلىال  ه  مال  من نسعى له ا الجبائي 
 :التالية اإلشكالية على اإلجابة مال  من الجبائي 
 ؟له  الممكن  الحلول هي م و  ،الجب ئي للنظ م المعيق  والتحدي   المش كل أهم  هيم
 :التالية للمحاور التطرق سيتم  لك أج  من و
 ؛االقتص دي الفس د.0
 ؛الجب ئي ب لنظ م صل  ذا  المعوق   .2
 .االلكتروني  النقودو  التج رة تحدي   .3
  االقتصادي  الفساد .0
نما محلية  ظاهرة ليس االقتصادي الفساد إن  آلمر  بلد من تمتل، ولكن عالمية ظاهرة هو وا 
 المجتم  مؤسسا  بعد فيها تنضج لم التي تلك وماصة النامية  الدو  في تق  ضررا الفساد أنواع وأشد
 المدني.
 سوء بأنه يعر، كما  شمصية مكاس  لتحقيق العمومية الوظيفة استمدام بأنه الفساد يعر، 
 وه ا شمصية  لغايا  المنص  استمدام سوء هو أو ماص  كس  على لحصو  العامة ظيفةالو  استمدام
 المؤسسة أهدا، تحقيق في يساهم ال ي بالقدر وظيفته  واجبا  بتنفي  الموظ، التزام عدم عن ناجم السوء
 .1بها يعم  التي
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 على رامقتص ليس وهو غيرهم  دون محددين أشماص أو معين شمص على حكرا ليس والفساد
 فإن رشوة يتلقى أن يقب  منص  صاح  هناك كان فإ ا  مواطن أي ب  معينة  مكانة أو المنص  صاح 
  لك في يساعد  من هناك فإن العام الما  في يسر، من هناك كان وا  ا له  يقدمها أن يقب  من هناك
 الفساد تجليا  من غيرهاو  الرشوةو  المداعو  الغشو  فالسرقة  الوضو  وعدم الغموض من قوته يستمد الفسادو 
نما النهار وضح وفي األعين أمام تتم ال   .2الستار مل، جميعها تتم وا 
 وضعرية على سيرئ انطباع لره سياسيا أو إداريا أو ماليا كان سواء نوعه كان مهما الفساد إن
 ووضعية المدما   ونروعية الدمر   وتوزير  الحكومي واإلنفاق  االستثمار ونجاعة األسعار ومستوى الفقر 
عرانا  والفكرية  البشرية الموارد  فإن ميدانية دراسرة وحسر  االستغال   وأعبراء اإلنتاج وتكالير،  التنمية وا 
 3.%4 بر االسترثمار معرد  من برف  يسمح %01 بنسبة الفساد تمفيض
 4:يلي ما ن كر االقتصادية النواحي على للفساد المدمرة اآلثار ومن
  الدولة. ميزانية يضع، أن شأنه من بائيالج التهر 
  مهمة. إيرادا  من الدولة يحرم كما الشركا  تنافسية مبدأ يم  أن شأنه من الجمركي التهر 
 اإلنتاج. دائرة مارج النقود ويطرد الريفي االقتصاد رقعة اتساع من يزيد االمتالس 
  لوطني.ا المستثمر وحتى األجنبي المستثمر ثقة من يقل  األموا  تهري 
 عن النظر تصر، موضوعا  على السياسي الحوار يفتحو  اجتماعية قالق  يثير العام الما  تب ير 
 اإلصال . أولويا و  التنمية موضوعا 
 اإلدارة.و  القيادة كفاءا  من الشركا  يحرم التنظيمي الفساد 
 الما . لرأس الحدية التكلفة ومن اإلنتاج تكالي، من يزيد الموارد استمدام سوء 
 نمو في عليها المعو  المؤسسا  هيو  المتوسطةو  الصغيرة المؤسسا  تطور يعيق الفساد 
 المعاصر. االقتصاد
 العام. القطاع على الرقابة إضعا، إلى ويؤدي  العامة النفقا  تركيبة يشو  الفساد 
 شمص 470777111 حوالي فإناالجتماعيو  االقتصادي المجلس تقرير وحس  الجزائر وفي
 حوالي إحصاء تم كما  التجاري النشاط %من42742 نسبة يمث  ما وهو السوداء السوق في يعملون
 في تنشط وهي الجزائري االقتصاد تنمر مطيرة آفة يشك  ما وهو الجزائر. في شرعية غير سوقا0021
 على ماصة االنعكاسا  من سلسلة إلى مباشر بشك  مكافحتها تؤدي وقد حماتها ولها النهار وضح
 .5منها يعيش ال ي الكبير العدد بسب   لكو  االجتماعي الصعيد
 مال  من المؤسسا  ه   في الفساد يتجلىو  الضريبية المؤسسا  في بكثرة الفساد استشرى كما
 6:منها ن كر كثيرة وجو 
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  العمل: مج ل في المحيط  الوسط طبيع .1.1
 فعا  بشك  أمور ثالث على التركيز يج  العم  مجا  في المحيطة الظرو، عن الحديث وعند
 .الفساد نشر في
 :العمل أجور تدني. 1.1.1
 مما مزرية العم  أجور تكون األحيان من فكثير كريمة حياة يعيش أن للموظ، تسمح ال التي 
 حيث عائلته وقو  قوته على للحصو  المكلفين معسكر إلى مباشر غير بشك و  يتنق  المستمدم أن يعني
 .الفساد جريمة دواف  الموظفين بعض عند تملق التي هي األسرة ظرو،و  القاهرة الحاجة أن
  اإلدارة: نوع .2.1.1
 اإلدارة: من أنواع ثالثة بين التمييز يج  وهنا
  :الموقف إدارة -أ 
 النظام يفع  الو  الموظفين بعض قناعةو  رؤية حس  األحيان معظم في القضايا تعالج وهنا
 السلطة استمدام في التعس، في بحبوحة الموظ، يعطي اإلدارة من عالنو  ه او  العام بشكله إال القانوني
 سلفا المحددة غير الموظفين مطال  كثرة من المنهكين المواطنين من األعظم السواد فإن األمر نهاية فيو 
 أنها على تفيد المتغيرةو  الكثيرة المطال  ه   فإن هك او  منهم أنفسهم يفتدوا أن على مجبرين أنفسهم يجدوا
 إال لشيء  ال يبتزون المثا  سبي  على الضرائ  دافعو فإن الحالة ه   فيو  الرشوة أج  من ابتزاز
  للقانون. وفقا لهم حق هي التي المدمة على ليحصلوا
  :المعي ري  اإلدارة -ب
 بشك  محددة حاال  تنظم التي القانونية القواعد بتطبيق تقوم أنها المعيارية اإلدارة مصائص منو 
 يوجد الحالة ه   وفي فقط قيود على تحتوي التي العامة القواعد االعتبار بعين األم  ليسو  دقيقو  مفص 
 أن حيث بالمكل، الضرر بإلحاق الموظ، يقوم ال أن أج  من بمبادرة تعطي لكنهاو  الرشوةو  لالبتزاز مكان
 جه  استغال  طريق عن الما  بابتزاز الموظ، يقوم حيث الحالة ه   في ضحية األبرياء ضرائ  دفعوا
  .الضريبة من المعفى دمله عن حتى ضريبة دفعه بعدم يتهم فقد القوانينو  بالتعليما  الضرائ  داف 
  الميك فيلي : اإلدارة -جا 
 المكان في المناس  الرج  وض  عدم بالتالي و )الوسيلة تبرر الغاية هو) اإلدارة ه   شعار "و
 حماية بهد، تفعيلها وعدم البرالغا و  التعليما و  األنظمة بتغي  يقوم اإلدارة من النوع ه او  المناس "
 بالغ أو الوظيفي التوصي،و  الوص، تغي  التي الدائرة أو المؤسسة مثال الشرفاء الموظفين من مصالحها
قصائهم العالية العلميةو  العملية الكفاءا  أصحا  إبعاد بهد، معينة وظيفة لشغ  معينة مواصفا  يحدد  وا 
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 بصلة سبق لما تم  ال أمرى مواق  إلى مبراتهمو  مؤهالتهرمو  تمصصاتهم م  تنسجم متقدمة مواق  عن
 المؤهلة. الكفاءا  من تلك أو الدائرة ه   تفريغو  إحباطهم بهد،
  االجتم عي: السلوك.3.1.1
 مير فإن اإلطار ه ا فيو  طبيعية. حالة هو الدولة جهاز في الفساد بأن يقر ال ي السلوك ه ا
 من أكثر تقلقه التي المشكلة أن من 0812 عام شاغاري شيهو النيجيري الرئيس قاله ما  لك على مثا 
 أداء في اإلمالص وفقدان الفسادو  الرشروة مشكلة فهناك بالد . في األمالقي التردي هي المشاك  من غيرها
 الر ائ . ه   مثيال و  األمانة وميانة الواج 
  والتحري: المك فح  أجهزة فس د.2.1
 رشوة مقاب  الضريبي( وغير الضريبي )التهر  عن الشرعي غير السكو  في  لك ويتمث 
 ه   عن ينجم فقد وبالتالي المشروعة غير العمليا  ه   عن الطر، يغضون بالتاليو   لك عن المسؤولين
  :يلي ما الفاسدة الممارسا 
 ،بسب  الضريبي التهر  مكافحة أجهزة م  التعاونو  معلوما ال تقديم عن عزوفهمو  مكلفينال مو 
 فاسدة. األجهزة ه   بأن قناعتهم
 االبتزاز أسالي  باستمدام أمرى مواق  إلى نقلهم حالة في التحريو  المكافحة موظفي قيام مطر 
 الفاسد. عملهم أثناء تعلموها التي
 تورط في  يتمثو  عام بشك  الضريبية المؤسسا  في الفساد أشكا  أمطر وهو المؤسسي الفساد 
 على وتوزيعها المكلفينو  المهربين من المشروع غير الما  في الموظفين من كاملة مجموعة
 مصحوبة أكثر ال ابتزاز عمليا  أمام نكون وهنا بها يعملون التي المؤسسة في إداريا الفاسدين
  الفاسدين. أسالي  فضح يحاو  موظ، أي ضد عنيفة إجراءا  باتما  مبطنة بتهديدا 
 في مطبقةو  ناجحة آليا  هناك أن نالحظ الضريبية المؤسسا  في الفساد مظاهر من حدولل
 :7منها ن كر المتقدمة الدو 
 موقعه في سنوا  أرب  من أكثر العام الموظ، يبقى ال بحيث الوظيفي التدوير سياسة اعتماد 
 تمن  ومتينة ئلةها مصالح شبكة إيجاد على يساعد  موقعه في  لك من أكثر بقاء  ألن  القيادي
 الحامية. مظلته من فسادها في تستند ال ي الموظ، ه ا ظ  في اإلصال  إمكانية
 الحكومي. القطاع في العاملين أوضاع في النظر إعادة 
 العامة. المسؤوليةو  العامة الوظيفة أمالقيا  على التدري  أثناء التركيز 
 للممالفين. ورادعة صارمة عقوبا  ووض  المساءلة 
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 الحكومية. المؤسسا  في رقابية وحدا  إنشاء 
 من أو زمالئهم جان  من المحرظورة باألعرما  القيام عن يبلغون ال ي العموميين الموظفين منح 
 مالية. مكافآ  الضريبية اإلدارة م  تتعام  التي الجها  جان 
  أساس لىع الحكومي القطاع في العاملين لألفراد الوظيفية الترقيةو  االستمدام نظام إصال 
 موضوعية.و  عادلة معايير وفق  لك يتم أن على الكفاءة 
 وتضييق عامة بصفة العام القطاع أداء تطوير في تساعد الفساد لمكافحة ماصة هيئة إنشاء 
 وممارساته. الفساد نطاق
 أو الفسراد لمكافحرة القويرة السرياسية اإلرادة توفر وج  غيرهاو  اآلليا  ه   ك  تطبيق أج  ومن
  فعا . بشك  عليه سيطرةال
 ومكافحته الفساد من بالوقاية يتعلق قانون بإصدار فقام الفساد مطر إلى المشرع تنبه الجزائر وفي
 إلى: يهد، وهو 2112 فبراير21 في المؤرخ 10-12 بقانون يعر، ما وهو
 ومكافحته. الفساد من الوقاية إلى الرامية التدابير دعم 
 الماص.و  العام القطاعين تسيير في الشفافيةو  المسؤوليةو  النزاهة تعزيز 
  لك في بما ومكافحته  الفساد من الوقاية أج  من التقنية المساعدةو  الدولي التعاون ودعم تسهي  
 الموجودا . استرداد
 هيئة وهي مكافحته و  الفساد من للوقاية وطنية هيئة إنشاء هو القانون ه ا به جاء ما أهم ومن
 بعدة مكلفة وهي الجمهورية رئيس لدى توض  المالي واالستقال  المعنوية بالشمصية تتمت  مستقلة إدارية
  :8أهمها مهام
  الفساد. من للوقاية شاملة سياسة اقترا 
 ماصة. أو عمومية هيئة أو شمص لك  الفساد من الوقاية تمص توجيها  تقديم 
 الفساد. عن جمةالنا الضارة باآلثار المواطنين تحسيسو  بتوعية تسمح برامج إعداد 
  منها  الوقايةو  الفساد أعما  عن الكش، في تساهم أن يمكن التي المعلوما  ك  واستغال  جم 
  عوام  عن اإلدارية الممارسا و  اإلجراءا و  التنظيمو  التشري  في البحث ماصة
 إلزالتها. توصيا  تقديم ألج  الفساد 
 والنظر ومكافحته  الفسراد من الوقايرة إلى الرامية اإلدارية اإلجراءا و  القانونية لألدوا  دوري تقييم 
 فعاليتها. مدى في
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 استغال و  دراسةو  دورية بصفة العموميين بالموظفين الماصة بالممتلكا  التصريحا  تلقي 
 حفظها. على والسهر فيها الواردة المعلوما 
 يررالتق أساس على ميدانيا المرباشرة األعرما و  النشاطا  ومتابعة تنسيق ضمان يرة ا  الدو
 إليها ترد التي ومكافحته الفساد من الوقاية بمجا  متصلة تحالي و  بإحصائيا  المدعمة والمنتظمة
 المعنيين. المتدملينو  القطاعا  من
 على الفساد مكافحة هيئا  م  التعاون علىو  القطاعا  بين ما التنسيق تعزيز على السهر 
 والدولي. الوطني الصعيدين
 ومكافحته الفساد من الوقاية مجا  في المباشرة األعما  عن بالبحث يتعلق شاطن ك  على الحث 
 وتقييمها.
 بصفة اإلدارةو  الضريبية المؤسسا  دام  الفساد من للحد صارمة بعقوبا  القانون ه ا جاء كما
 9 يلي: ما منها ن كر عامة
  العموميين: الموظفين رشوة
 عشر إلى (12) سنتين من بالحبس يعاق  فإنه نونالقا ه ا من 20 المادة به جاء  ما وحس 
  :دج0.111.111 إلى دج2117111 من وبغرامة سنوا  (01)
  أو مباشرر بشك  إياها  منحه أو عليه عرضها أو مستحقة غير بمزية عموميا موظفا وعد من ك 
 يرقوم لكي آمرر كيان أو شمص لصالح أو نفسه الموظ، لصالح  لك كان سواء  مباشر غير
 واجباته. من عم  أداء عن االمتناع أو عم  بأداء
  لنفسره سرواء مسترحقة  غير مزية مباشر  غير أو مباشر بشك  قب  أو طل  عمومي موظ، ك 
 واجباته. من عم  أداء عن االمتناع أو عم  ألداء آمر  كيان أو آمر شمص لصالح أو
  :شرعي غير حون على استعم له  أو عمومي موظف قبل من الممتلك   اختالس
 ك  ال كر  سابقتي الغرامة بنفسو  الفترة بنفس يعاق  نهبأ القانون  ه ا من 28 المادة نص  ك لك
 غير نحو على يستعم  أو حق وجه بدونو  عمدا يحتجز أو يبدد أو يتل، أو يمتلس عمومي موظ،
 أي أو مراصة أو عمومية مالية أوراق أو ممتلكا  أية آمر  كيان أو شمص لصالح أو لصالحه شرعي
 بسببها. أو وظائفه بحكم إليه بها عهد قيمة  ا  أمرى أشياء
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 عمومي موظ، ك   السابقة العقوبا  بنفس يعاق  بأنه القانون  نفس من 01 المادة نص  كما
 وه ما يجاوز أو األداء مستحقة غير أنها يعلم مالية مبالغ بتحصي  يأمر أو يشترط أو يتلقى أو يطال 
 لحسابهم. بالتحصي  يقوم ال ين األطرا، لصالح أو لنفسه سواء مستحق
  :والرسم الضريب  في الق نوني غير التخفيضو  اإلعف ء
 بغرامةو  سنوا  (01عشر) إلى سنوا  (10) ممس من بالحبس يعاق  أنه على 00 المادة نص 
 شرك  أي تح   ستفرادةباال يأمر أو يمنح عمومي موظ، ك  دج  071117111 إلى دج 0117111 من
 أو الضرائ  في تمفيضا  أو إعفاءا  من القانون  من ترميص ودون كان  سب  وألي األشكا   مرن
 الدولة. مؤسسا  محاصي  مجانا يسلم أو العمومية الرسوم
  :الهداي  تلقي
 من وبغرامة (12سنترين) إلى أشهرر (12ستة) من بالحبس يعاق  أنه على 01 المادة نص 
 من مستحقة غير مزية أية أو هدية شمص من يقب  عمومي موظ، ك  دج 2117111 إلى دج01.111
 بمهامه. صلة لها معاملة أو ما إجراء سير في تؤثر أن شأنها
 ه   من للحد أمرى كثيرة بعقوبا  جاء كما  العقوبة بنفس الهدية مقدم الشمص يعاق  ك لك
ساءة قانونية  غير بصفة فوائد أم و  لنرفو  ا استغال  مثر  أمرى بجرائم تتعلق الظاهرة  استغال  وا 
 الخ....الوظيفة
 اجلبائي  بالنظام صخلة ذات معوقات .2
 هناك ب  الجبائية  للفعالية الوحيد المعيق ليس سلبية أثار من تركه ماو  االقتصادي الفساد إن
 :التالية الفروع في سن كرها أمرى مقيدة عوام 
 الجب ئي: التهرب .1.2
 ه ا فإن أمرى  جهة من الجبائي والمكل، جهة من الجبائية اإلدارة بين المفقودة الثقة سب ب
 ما وهو الضريبيرة مستحقاته دف  من للتهر  ووسائ  طرق إيجاد إلى األحيان من كثير في يسعى األمير
 الطرق استمدام الجبائي بالتهر  يقصدو  " العامة مواردها من هام جان  الدولة مزينة على يضي 
  .10"الضريبة دف  من التملص بقصد اإلداريةو  القانونيةو  الفنية االحتيالية
 من التملص هوو  االصطالحيو  العام بمفهومه الجبائي" التهر  عر، فقد الحرتسي اهلل عبد أما
 .11"نشوء  بعد أو االلتزام ه ا نشوء قب  جزئية أو كلية بصفة الضريبة دف  التزام
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  :هما الجبائي للتهر  شكلين بين نميز أن مكني سبق عما وبناءا  
  الجبائي. بالتجن  يعر، ما هوو  قانونية ممالفة ارتكا  بدون جبائي تهر 
  الجبائي. بالغش يعر، ما هوو  الجبائي القانون بانتهاك جبائي تهر 
 :الجب ئي التجنب.1.1.2
 يتمو  الجبائي القانون أحكام يمال، أن بدون الضريبة أداء من يتهر  أن القانوني المكل، يستطي 
 للتكلي، الماضعة الضريبية األوعية عداد في تدم  ال ألنشطة االتجا   و الماض  النشاط بتفادي إما  لك
 التملص فه ا العموم وعلى الضريبي  التشري  عليها ينطوي التي القانونية الثغرا  من النفا  أو  الضريبي
 استغال  ب  تجاوزها عدم يراعي باعتبار  القانونية الترتيبا  ييناف الو  مشروع الضريبة أداء تكلي، من
 :12 لك أمثلة منو  ن فقط فيها الثغرا 
  اإلدارة مجلس ألعضاء ممصصا  أو روات و  أجور شك  على لألربا  األموا  شركا  توزي 
  ما. نوعا األم، الروات  ضريبة إلى مروراو  األربا  على المرتفعة للضريبة تفاديا
 مستقلة فروع إلى الدم  على تصاعدية لضريبة الماضعة الكبرى الشركا  تجزئة. 
 األربا . استثمار إعادة بالتزام التصريح 
  رمزي بسعر لهم بالبي  مستقبال  الشرعيين ورثته إلى ما شمص بحوزة عقارا  أموا  ملكية نق 
  األحياء. بين البي  ندع التسجي  برسم مقارنة المرتف  المعد   ا  التركا  على الضريبة لتفادي
 الجب ئي: الغش.2.1.2
 الجبائي  للقانون مباشرة بممالفة) مشروعة غير بطريقة الضريبة أداء من تهر  عن عبارة هو
 منو  القانون  عليها يعاق  مالية جرائم ب لك مرتكبا   االحتيا و  الغش طرق المكل، يستعم   لك أج  منو 
 13:يلي ما ن كر الضريبي الغش أمثلة
 تقديم عن امتن  أو الضريبية  السلطة عن لعمله التاجر كتم مث  أساسا  بالضريبة االلتزام دمع 
 .للضريبة المنشأة الواقعة إمفاء إلى سعى أو المطلو   التصريح
  عليها يدف  ال حتى الجمارك لدى بها التصريح دون مفية المارج من المستوردة السل  إدما 
 الجمركية. الضريبة
  الحقيقية. تكاليفه قيمة بتضميم قيامه العكس أو مداميله  تمفيض بقصد فواتير نبدو  البي 
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 عليه تفرض حتى ةللحقيق ممال، الضرائ  إدارة إلى ضريبي تصريح بالضريبة المكل، تقديم 
 السلعة قيمة ي كر أو الحقيقي  دمله من أق  دمال   تصريحه في ي كر كأن يج   مما أق  ضريبة
 الحقيقية. قيمتها من أق  المستوردة
 إدارة على يتع ر بحيث الضريبة قيمة يدف  ال حتى بالضريبة المكل، أموا  تهري  أو إمفاء 
 تجاهه. مستحقاتها على الحصو  الضرائ 
 14:التالي في تلميصها يمكن الجبائية  الفعالية على سيئة أثار الجبائي التهر  يترك كما
 الموارد من هاما جزءا للدولة العامة المزينة على يفو  إ  للضريبة  المالي بالهد، اإلضرار 
 األكم . الوجه على العام باالنفاق الدولة قيام عدم  لك على يترت  و المالية
 ضعا،  و المكل، لدى األمالق إضعا، في جلي بشك  التهر  أثر يظهر  بين التضامن عالقة ا 
 تطوير على الدولة قدرة إضعا، ىعل يعم   و الثروةو  الدم  توزي  بقاعدة يم   و المجتم  أفراد
 .الضريبة أمام الجمي  مساواةو  العدالة بقاعدة ويم  المجتم  
 اإليرادا  من يقل  بحيث الوطني االقتصاد على سلبية انعكاسا  إلى الضريبي التهر  يؤدي  
 اإلمال  على يعم  كما اقتصادي  كساد إلى ثم  االستثمار من اإلقال  إلى بدور  يؤدي ه او 
 .المنافسة قواعدب
 غاية إلى الضريبة من متهر  88000 حوالي هناك أن الجبائية المصالح أحص  الجزائر في و
 العامة المديرية دف  مما  دينار مليار 211 من بأكثر التهر  حجم قدر  كما  210015 سنة نهاية
  التالية: ابيةالرق اإلحصاءا  من استمالصه تم ما هو  و الرقابية مصالحها ك  بتفعي  للضرائ 
 2112 لسن  الجب ئي التحقيق نت ئج (:11) رقم جدول
Source: la lettre de la DGI no 70/2014,Direction générale des impôts,Alger , p: 06. 
 من المحقق  الضريبي  الحصيل  2112 بي ن
 الرق ب  أنواع
 022712072217872 22248 اإلجمالي المبلغو  فيها المحقق عددالقضايا مجموع
 001770872007080 2007 المحاسبة في التحقيق (0
 202 المصو  التحقيق (2
 047 الشاملة الجبائية الوضعية مجم  في المعمق حقيقالت (0
 .22708272047210 21018 الوثائق على الرقابة (4
 0701870227712 01044 العقارية الرقابة (0
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 من بالضريبة مكل، 22248 حوالي م  بالتحقيق قام  الجبائية الرقابة مصالح أن المالحظ 
 جزائري. دينار مليار 02 من برأكثر تقدر ضريبية حصيلة استرجاع واستطاع  النشاطا  ممتل،
 في يتسب و  ضممة أموا  المزينة على يفو  الضريبي الغشو  التهر  أن سبق مما ويتضح 
 التصدي وج  ل لك  كثيرة اجتماعية مشاك  في يتسب  كما  االقتصادي النموو  الوطني االقتصاد عرقلة
 له.
  :يلي ما منها ن كر إجراءا  عدة الجزائرية السلطا  اتم   الظاهرة ه   محاربة أج  ومن
  :التشريعي المستوى على
 يلي: ما منها ن كر إجراءا  عدة اتم  
 بها المصر  غير لهمأموا بإيداع المكلفون يقوم بحيث اإلرادي  الجبائي االمتثا  برنامج تأسيس 
 مصدر يكون أن بشرط  متابعة بدون % 17 بنسبة جزافية ضريبة عليهم تفرض  و البنوك لدى
 16العقوبا . قانون عليه يعاق  الو  مشروع األموا  ه  
 17ضافةواألنظمةاالستثنائيةلماستثناءحقاالستفادةمناإلعفاءمنالرسمعلىالقيمةا. 
  18الغش أعما  رتكبيلم الوطنية البطاقية في التسجي. 
  مناقصة. أو عمومية  صفقة أي من االستفادة من يمن  جبائي غش بسب  معاق  شمص ك 
 تجارية. معاملة ك  عند إجباري اإلحصائي التعري، رقم تقديم 
 مصم قابلية عدم (La TVA) دج0117111 مبلغها يتجاوز عندما نقدا المسددة للفواتير 
  :التنظيمي المستوى على
 التالية: النقاط تسجي  فتم التنظيمي وىالمست على أما
 19الجبائي التلبس عليه يطلق الجبائية للرقابة جديد نوع استحداث تم 
 الممالفا  ومرتكبي الغش أعما  لمرتكبي وطنية بطاقة للضرائ  العامة المديرية لدى تؤسس 
 القيام عدم وك ا ية والتجار  والمالية والبنكية والجمركية الجبائية والتنظيما  للتشريعا  المطيرة
 20الشركة. لحسابا  القانوني باإليداع
  :الضريبي االزدواج .2.2
 مال  نفرسه  المرطر  أو الوعراء على واحد نوع من ضريبتين فرض بأنه الضريبي االزدواج يعر،
 واحد. مكل، ما  من الضريبتين هاتين اقتطاع بالتاليو  واحدة زمنية فترة
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 أوقا  في متكرراو  ثابتا الضريبي الوعاء يكون عندما يتحقق يبيالضر  االزدواج أن والواق 
 يكون ال بينما الما   رأسو  الدم  على الضرائ  في الظاهرة ه   وضو  لنا يفسر ما ه او  منتظمة 
 للتبد  عرضة تكون للتكلي، الماضعة المادة ألن  لكو  النفقا   على الضرائ  في بوضو  ظاهرا االزدواج
 .21الثبا  لعدمو 
 تحقيق إلى قصد  غير عن أو قصد عن يؤدي قد ال يو  المعتمد الضريبي التنظيم إلى  لك ومرد
 ال ي  لك الداملري  الضرريبي باالزدواج يقصدو  الدولي  المجا  أو الداملي المجا  في الضريبي االزدواج
 التابعة المالية سلطا ال من ك  تطبقو  الدولة ه   شك  كان أيا الواحدة الدولة إقليم دام  شروطه تتحقق
 الدولي الضريبي االزدواج أما المدة  نفس عنو  الوعاء نفس علىو  الشمص نفس على الضريبة قانون لها
 ونفس الشمص نفس على الضريبية تشريعاتها بتطبيق أكثر أو لدولتين بالنسبة شروطه تحقق به فيقصد
 22 .المدة نفس عنو  الوعاء
 23:يلي ما منها ن كر أسبا  عدة إلى دولي أو داملي كان سواء الضريبي االزدواج انتشار يعود و
 زيادة إلى يدفعها ال ي الشيء الدولة  تقدمها التي المدما  الزدياد نتيجة العامة النفقا  زيادة 
 النفقا . ه   لمواجهة الضرائ  فرض
 الميزانية. عجز تغطية 
 نفس من إضافية ضريبة فرض إلى اللجوءو  الممو   يت مر ال كي الضريبة سعر في الرف  إمفاء 
 منمفض. بسعر النوع
  المحلية. الجماعا  ميزانيا  تموي 
 األجنبية. األموا  لرؤوس الواسعة الحركة 
 بلدان في أعمالها تزاو  بحيث الدو   من كبير عدد مستوى على والبنوك الشركا  امتداد اتساع 
 الدم  مضوع يؤدي مما ممتلفة   دو  في بورصا  عدة في المالية أوراقها تتداو و  ممتلفة 
 ممتلفة. دو  من ضرائ  عدة إلى الواحد
 تنظيم في دولة ك  تتفرد بحيث الممتلفة  الدو  في الضريبية التشريعا  بين االنسجام عدم 
 عدم أو وجود  عن النظر بغض االقتصاديةو  المالية أهدافها لها يحقق بما الضريبي تشريعها
  األمرى. للدو  الضريبية التشريعا و  تشريعها  بين التضار  وجود
 بعض يتركو  الجبائي النظام فعالية على يؤثر الضريبي االزدواج أن نستنتج األسبا  ه   لك 
  :يلي فيما تتمث  التيو  السيئة اآلثار
 من أكثر المكل، تحمي  مال  من الضريبية بالعدالة االزدواج يمس االجتماعية الناحية من 
 طاقته.
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 حصيلتها. على القضاء إلى بالتاليو  الضريبة من التهر  إلى االزدواج يؤدي المالية الناحية نوم 
 لىو  الوطنية  األموا  رؤوس تهري  إلى االزدواج يدف  االقتصادية الناحية من أما  عن األحجام ا 
 األموا . رؤوس انتقا  من الحد إلى باإلضافة جديدة  اقتصادية مشاري  إقامة
 العامة المالية علماء على لزاما   كان الضريبي االزدواج يملفها التي السلبية اآلثار ه   بسب  و
 يمكن. ما بأقصى بتفاديه أو الضريبي  االزدواج بمن  الكفيلة األسالي و  الوسائ  عن البحث
 يلي: ما ن كر الضريبي االزدواج من  أسالي  جملة من و
  :يالداخل الضريبي االزدواج منع أس ليب.1.2.2
 قواعد وض و  الداملية تشريعاتها تنظيم طريق عن الداملي الضريبي االزدواج بمكافحة الدولة تقوم
 24.منعه إلى تهد، ماصة
 :الدولي الضريبي االزدواج منع أس ليب.2.2.2
 25:بواسطة تتم مكافحته فإن الدولي الضريبي لالزدواج بالنسبة أما 
  االزدواج تحقيق عدم يكف  ما اإلجراءا  من يتم  أن المشرع يستطي  بحيث الداملي التشري 
 إ ا معينة ضريبة عن المكل، بإعفاء صراحة يقضي قانون إقرار طريق عن  لكو  الضريبي
  فيها. لالستثمار األموا  ه   تشجي  في رغبة أمرى  دولة مزينة إلى دفعها أنه يثب  أن استطاع
  االزدواج  ه ا مث  يعرقلها التي الدولية صاديةاالقت العالقا  تيسير أج  من الدولية االتفاقا 
 كفي  عملي كسبي  الجماعيةو  الثنائية المعاهدا  من كبيرة مجموعة بإبرام الدو  بعض قام 
 توزي  إلى تهد، أساسية بمبادئ عادة تأم  االتفاقا  ه   الظاهرة  ه   على بالقضاء
 الجبائي المكل، موطن تحديد لحسبانا في تأم  كما المتعاقدة الدو  بين الضريبي االمتصاص
 الضرائ  أنواع بعضو  للمؤسرسة القانروني المركرزو 
 :الجب ئي الضغط مستوى ارتف ع .3.2
 تبعا   يمتل، وال ي الممتلفة  الضرائ  فرض يحدثه ال ي التأثير  لك هو الجبائي الضغط إن
 يعبرو  أمرى  جهة من الضريبي للهيك  الفني التركي  وصورة جهة  من الضريبية االقتطاعا  لحجم
 26.الوطني االقتصاد على الضريبي االقتطاع يحدثه ال ي الع ء نع الجبائي الضغط
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 :التالية النس  مال  من الجبائي الضغط حسا  يمكن وعموما  
 27:التالية العالقا  حس  يقيم و: المؤسس و  للفرد ب لنسب  الجب ئي الضغط 
 
 معدل المكلف له يتحم التي اإلجب ري  االقتط ع  
 الضغط الجب ئي الفردي =
 المكلف دخل مجموع
 
 االجتم عي الضم ن اشتراك   + الضرائب مجموع
  = للمؤسس   الجب ئي الضغط معدل
 األرب ح أو األعم ل رقم مجموع
 
 المقادير بعض إلى الجبائية االقتطاعا  نسبة عن عبارة وهو :(الدول ) اإلجم ل الجب ئي الضغط 
 العمومية االقتطاعا  مجموع أو المام  المحلي الناتج في عادة تتمث  التيو  الهامة ديةاالقتصا
 28:التالية النسبة مال  من توضيحه يمكنو   (الدولة موارد مجموع)
 االجتم عي الضم ن اشتراك   + الضرائب مجموع
 = الجب ئي الضغط معدل
(PIB)الخ م الداخلي الن تج 
 النس  ه   ساو  إ ا وبالتالي كبير الجبائي الضغط كان كلما ةكبير  النس  ه   كان  وكلما
 الوضعية أن  لك فمعنى للصفر مساوية أصبح  إ ا أما مطيرة  الوضعية تصبح (10) الصحيح الواحد
 مثلى.
 شأنه من  لك ألن الجبائي  النظام فعالية على سلبا   يؤثر سو، الجبائي الضغط مستوى ارتفاع إن
 االقتطاعا  مستويا  تكون دو  نحو أموالهم رؤوس تهري  على العم  على ريبةبالض المكلفين دف 
 األجنبية. االستثمارا  ج   يعرق  كما محسوس بشك  منمفضة
 وه ا والغش  التهر  إلى بالمكلفين تدف  مرتفعة ضرائ  معدال  وجود فإن  لك إلى باإلضافة
 عامة. بصفة االقتصادي النشاط باطؤت بالتاليو  الجبائيةودية المرد ضع، إلى يؤدي بدور 
 اإلضرار دون كضرائ  الوطني الدم  من اقتطاعه يمكن ال ي األقصى الحد معرفة يج  ل لك 
 أي دون الضرائ  من الفرد دم  من اقتطاعه يمكن ما وأقصى  الوطنية اإلنتاجية وبالقدرة األفراد بمستوى
 29أهمها: عوام  عدة بمعرفة إال  لك يتم وال ية اإلنتاج بمقدرته أو بوجود  اإلضرار إلى  لك يؤدي
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 ؛الثروةو  الدم  توزي  وكيفية الوطني الدم  حجم 
 ؛السكاني النمو ومعد  السكان عدد 
 ؛المجتم  ألفراد النفسية األفعا  وردود الجبائي الوعي درجة 
 ؛الجبائية اإلدارة كفاءة مدى 
 عليه. الحصو  تكالي،و  الفرد دم  مصدر معرفة 
 من الكثير حس  وهو األمث  الجبائي بالضغط يعر، ما تحديد نستطي  العوام  ه   دوبتحدي
 من أكثر المتقدمة الدو  في مرتف  وهو المكل، دم  من % 20 إلى %01 بين ما يتراو  االقتصاديين
  لك فإن معينة  لعتبة الجبائي الضغط تعدي حالة االقتصادي.وفي التطور مستوى بسب  النامية الدو 
 آرثر األمريكي االقتصادي وضحه ما وهو  االقتصاد علىو  المالية واردمال على سلبا يعودس
 الضريبة. تقت  الضريبة كثرة أن مفاد  ال يو  السمه المنسو  المنحنى في  ArtherLafferالفر









113:cit,p-op ahmedsadoudi, :Source 
 
 قمة حد إلى الضريبية اإليرادا  زيادة إلى يؤدي الضريبي المعد  رف  أن المنحنى ه ا يظهر
 إلى يؤدي مما الممولين لدى والكس  العم   حافز ينزع الضريبة معد  رف  في االستمرارو  المنحنى 
 المنحنى. من السلبية المنطقة تبينه ما وه ا الضريبية اإليرادا  انمفاض
 جبائية إيرادا  بتحقيق يسمح بما ارتفاعه من  حتى أو أمث  جبائي ضغط على الحفاظ أج  ومن
 مقدرته عن يزيد بما الفرد من الضريبة اقتطاع ينبغي ال بحيث للفرد الضريبية بالطاقة االهتمام يج  وفيرة
 والبحث العام اإلنفاق ترشيد مال  من و لك للمجتم  الضريبية بالطاقة االهتمام وك لك الضريبة  دف  على
 الضرائ  معدال  رف  من بدال الضريبة القاعدة توسي  في الح  يكمن قد وبالتالي.للتموي  جديدة موارد عن
  الضرائ . فرض في المغاالة أو
اإليراد 
 الجبائي
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  االلكترونية  النقودو اإللكترونية التجارة معيقات .0
لرغاء اقتصاديو  مالي تحرر من أفرزته ماو  العولمة إن  وروتط األمروا  رؤوس حرركرة على للقيود وا 
 الجباية في شتى تعقيدا  ولد  المتاحة  الفرص على كبيرة ومنافسة الثمن  باهضو  م ه  تكنولوجي
 تحدي ن كر التعقيدا  ه   أهم ومن  سنويا وتنمفض تتآك  الضرائ  حصيلة جعل  سلبية آثار وملف 
 العالج. إلى نتطرق ثم النوعين ه ين تحديا  إلى وسنتطرق اإللكترونية  النقود وتحدي اإللكترونية التجارة
  التحدي  : .1.3
 منها: ن كر التحديا  من جملة هناك
 :االلكتروني  التج رة تحدي.1.1.3
 مجرد من تحول  حيث قصيرة  زمنية فترة مال  تزدهرو  تنمو فتئ  ما اإللكترونية التجارة إن
 من الكثير ج ب  فقد لم العا حو  التجارية المشروعا  من اآلال، في مهم كيان إلى أكاديمية نظريا 
 30منها: ن كر كثيرة ألسبا  المستهلكينو  التجارية المشروعا  أصحا 
  الدولي؛ التجاري التباد  تسهي 
 ؛جديدة أسواق فتح في اإللكترونية التجارة مساهمة 
 ؛التجاري النشاط كفاءة من اإللكترونية التجارة زيادة 
 الوسطاء؛ تقليص 
 التقليدية. التجارة وقدرا  ا إمكاني رقعة اتساع على مساعدة 
 ل ا عام بشك  نهايتها إلى بدايتها من العملية معرفة يستدعي اإللكترونية التجارة تحديا  تحديد إن
 في الطال  فيها يكون مدما  أو بضاعة طلبا  عن عبارة هو العامة صورته في التجارة من النوع فه ا
 على البضاعة أو المدمرة توفر بشأن اإلجابة تتمو   البضاعة أو المدمة منه المطلو  مكان غير مكان
 طل  أو المدمة طل  يتبعها المط على معروضة المدمة أو البضاعة تكون أن الوض  يكون وقد المط 
 وسيلة الشبكة على المعلوماتي الموق  يمث  بالتاليو  أيضا  المط علىو  للموق  المتصفح الزبون من الشراء
 مشكال : عدة تفرز الشك  به ا تتم التي العمليةو  ثمنه و  اقدالتع لمح  المحددة العرض
 ؛المدمة أو البضاعة أو الموق  وجود حقيقة من الزبون أو المستمدم توثق :أوله 
 )مشكال  المعنوية الطبيعة  ا  مواد  ملكية حيث من الموق  في يقدم ما مشروعية :ث نيه 
 ؛الفكرية( الملكية
 المحتوى أو الوهمية المواق  منو  المط على االحتيا  أنشطة من تهلكالمس حماية تحديا  :ث لثه 
 ؛المعروضة المنتجا و  للمدما  المشروع غير
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 مدىو  حسابها  معاييرو  المط  عبر اإللكترونية التجارة عائدا  على المقدرة الضرائ  :رابعه 
 اإللكترونية. التجارة ازدهار من حاداو  مانعا قيدا اعتبارها
 ضرائ  فرض فعال يتعين وه  الضريبية التحديا  في والمتمث  الراب  المشك  هو هنا يهمنا وما
 .المفروضة الضرائ  غير اإللكتروني التجاريو  المالي النشاط على
 فيما إجمالها يمكن الجبائية النظم على اإللكترونية التجارة تفرضها تحديا  عدة هناك الحقيقة في
 31:يلي
 الضريبي التشري  في اصطالحا يعر، ما أو للضريبة المكاني البعد في يتمث و  :األول التحدي
 وجود تتطل  ال اإللكترونية التجارة أن عن ناجم هو إنما التحدي ه او  الضريبة  بإقليمية البلدان لجمي 
 مكان ألي ينتمي ال التجارية العملية عن ينتج ال ي )الربح( أن  لك عن يترت  ماو  لممارستها محدد مكان
 إقليمها. على سيادة من لها بما الضرائ  فرض للدولة يمو  ال ي اإلقليمية مبدأ غيا  يعني ما وهو ددمح
 ه ا يتجلىو  العدالة  هوو  الجبائية السياسة مبادئ أهم من واحد امتال  في يتمث  :الث ني التحدي
 األشرطة -المجال  ث م اإللكترونية  التجارة عبر تداولها يتم التي المنتجا  بعض كون في االمتال 
 مال، على ضريبية أو جمركية حواجز أي من منأى في تكون الكت و  -الفيديو أشرطة -الصوتية
 تمض و  العادية  الجمركية العبور نقاط عبر التقليدية بالطريقة الحدود تعبر التي المماثلة المنتجا 
 المصدر. أو المستقب  البلد يفرضها التي الرسومو  للضرائ 
 التجارة المعامال  إلثبا  الجبائية اإلدارا  تواجه التي الصعوبا  في يتمث : و الث لث التحدي
 المبرمة العقود مث  بها  المعمو  اإلثبا  وسائ  على يعتمد كان التقليدي الشك  ألن إلكترونيا  تتم التي
 للتجارة. الجديد الشك  يف تزو  التي اإلثبا  مستندا  من  لك غير إلى ...بالفواتير موثقة تكون قد التيو 
 المفروض من التيو  االنترن  عبر تتم التي التجارية المعامال  حجم في فيتمث  :الرابع التحدي
 الشك  ه ا م  النظم تكي، عدم أن غير الضريبية المعاملة في المساواة لمبدأ تحقيقا للضريبة إمضاعها
 ضريبة. أي من منأى في تبقى بالتاليو  مال المعا ه   إلمضاع الالزمة اآلليا  على يتوفر ال يجعله
 طرق ثالث عبر صعبة الجباية وظيفة يجع  االنترن  أن البعض يرى حيث الخ مس: التحدي
 ممتلفة:
 مثال مواطن يشتري فعندما المبيعا   على الضرائ  دف  من التملص سهولة تزيد سو، أنها 
 أما المضافة القيمة ضريبة تلقائيا يدف  فإنه الموسيقية األسطوانا  بي  محال  أحد من أسطوانة
 منو  يدفعها  أن المفترضو  الضريبة من يتملص أن فالمرجح االنترن  شبكة عبر أشتراها لو
 عبر المشترون يدف  ال غالباو  الرقمية  المنتجا  أثر اقتفاء الضريبية األجهزة على المستحي 
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 تهربهم يحققو  ضرائ   بدف  إلزامهم ا ح في الشراء عن يحجمون أنهم ب  ضرائ   أية االنترن 
 ؛البي  نقطة عند البائ  من تجبى المبيعا  ضرائ  أن الضرائ  دف  من الواقعي
 أو فاألعما  الماهرة  األيدي من معينة أنواع من تنقلهاو  الشركا  حركة االنترن  تزيد ك لك 
 ستزيد أنها كما الضرائ   مفضةالمن البلدان إلى االنتقا  يستطيعون الشبكة على العاملون األفراد
 ؛عليها ضرائ  لفرض القابلة األنشطة في العاملة الشركا  أو األفراد هوية تحديد صعوبة من
 قدرة تعطي  طريق عن  لكو  الضريبية األجهزة تواجهها التي الصعوبا  من االنترن  تزيد ك لك 
 في أو الضرائ  جباية في هاما ادور  اليوم يلعبون ال ين الوسطاء من غيرهمو  المصرفيينو  التجار
 اإللكترونية. التجارة معلوما  توفير
  :االلكتروني  النقود تحدي .2.1.3
 حيث األفراد معامال  في الحقيقية النقود مح  الزمن بمرور تح  سو، اإللكترونية النقودو
 المستحقا  دفر  في دمتستم سو،و  األفراد أرصدة على اإللكترونية البطاقا  في الموجودة الرقائق ستحتوي
 الضرائ   على القائمة السلطا  تواجهها التي الصعوبا  من يزيد سو، ال ي األمر الحسابا   تسويةو 
 النظام حالة وفي تعلير   دون نظم أو تعليلها يتم نظم مرال  من إمرا اإللكترونية النقود ه   توفير يمكنو 
 سجال  إمساك مال  من العمليا  تتب و  لمراجعة بسج  اإللكترونية للنقود المصدرة الجهة تحتفظ األو 
 لدى ممسوكة حسابا  لها ليس  والتي بتعلي  المصحوبة غير النظم عن ه ا ويمتل، للمعامال   مركزية
 من ك  تحصي  في مماطرة يشك  ال ي األمر للمعامال   مركزية سجال  لها توجد وال المصدرة الجهة
 االنترن  عبر االلكترونية بالنقود المدفوعا  تسليم ممكنا صار لو المشكلة ه   وتتفاقم المبيعا   ضريبة
 32.الرقمي الما  لفكرة الحديثة التطبيقا  تتجه كما
 اإللكتروني : النقودو  اإللكتروني  التج رة آث ر بعض مع لج  .2.3
 بالتاليو  عباءاأل توزي  علىو  الضرائ  تحصي  على التحديا  ه   تركتها التي السلبية اآلثار إن
 التحديرا  ه   من التملص كيفية في تفكر الدو  من الكثير جع  للدولة  المالية بالمصالح الكبير الضرر
 33:يلي ما  كر  يمكن ما جملة ومرن
 الفكرة ه   مضمونو  االنترن  مدمة تقدم التي الشركا  مال  من :المستهلك على رسم فرض 
 شبكة عبر بها قاموا التي المعامال  تشم  لعمالئها بةمحاس بإعداد الشركا  ه   تقوم أن هو
 لمزينة بدفعها الشركا  ه   تقوم ثم المبرمة الصفقا  قيمة على ضريبة فرض يمكنو  اإلنترن  
 الشركا  ه   تؤدي أن معنا  وه ا المضافة  القيمة على للضريبة بالنسبة يتم ما غرار على الدولة
  ؛الضرائ  رةإدا نظر في القانوني المكل، دور
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 التجهيزا  على رسم فرض يتم أن الفكرة ه   ومضمون :اإللكتروني  التجهيزا  على رسم فرض 
 به يتميز وما االنترن  شبكة في الدمو  تتيح بحيث والمجهزة اآللي( اإلعالم االلكترونية)أجهزة
عادةو  الهرو  إلى المستعملين أو المؤسسا  يدف  ال أنه الرسم ه ا  يعتمد الرسم ه ا نأل التوطن ا 
 ؛بالشبكة المستعم  ربط في تتجسد التي المادية الرابطة على باألساس
 اإللكتروني البريد على رسمE-mail: يقتر  التنمية بمصوص المتحدة األمم هيئة عن تقرير صدر 
 لدانالبو  الغنية البلدان بين التروازن من نروع إيجاد أجر  من االلكترروني البريد على ضريبة إنشاء
 فئة في االنترنتمحصور استعما  أن إلى ملص  التي المعاينة من الفكرة ه   وتنطلق الفقيرة 
 له ا متواض  معد  التقرير ه ا ويقتر  المتقدمة  البلدان في أساسي بشك  وتتواجد األقلية تمث 
يرد طرريق عرن مرسلرة رسالرة مئة كر  علرى دوالر 1710 يترعدى ال الرسم   ؛E-mail كترونياإلل البر
 اإللكتروني االنتقا  على يفرض وهو :اإللكتروني التعداد وحدا  على ضريب  فرض 
  ب اته محدد منتوج ليس وااللكتروني التعداد وحدة يستهد، الرسم ه او   رقمي( انتقا للمعلوما )
  .(Bit) التعداد وحدة من (Mégabit %1) ميغاباي  %0بر يقدر الرسم له ا معد  اقترا  وتم
  اخلامتة
 ال انه إلى توصلنا الجبائية لألنظمة الحسن السير تعيق التي التحديا و  المشاك  ألهم التطرق بعد
 متفاوتة  بدرجا  لكنو  المتقدمة أو النامية البلدان في سواء تعترضه مشاك  من يملو ال جبائي نظام يوجد
 الفساد مدركا  مؤشر حس  عالية درجة ئرالجزا في الفساد بلغ حيث درجة  أعظمها االقتصادي والفساد
 على ساعدو  الجبائي النظام أضع، ما وهو المفي باالقتصاد يعر، ما تفشيو  الرشوة ظاهرة تفشي بسب 
 أثر ننسى أن ودون الجبائية  بالعدالة يمس ال ي الضريبي االزدواج إلى باإلضافة الضريبي  التهر 
 هوو  الجبائي النظام فعالية على سلبا ستؤثر المشاك  ه    كو  أموا   رؤوس تهري  على الجبائي الضغط
 .الرقابة لتقوية الجبائية اإلدارة صالحيا  توسي  إلى الدولة يدف  ما
 تحقيق عن عاجزا جعلته الجبائي للنظام جديدة تحديا  التكنولوجي التقدمو  العولمة أفرز  كما 
 الضرائ  تحصي  على سلبية آثار ترك  والتي كترونيةاإلل التجارة تحدي  التحديا  ه   جملة ومن أهدافه 
 للدولة. المالية بالمصالح الكبير الضرر وبالتالي
 الجبائي  النظام على سلبا المؤثرة الوحيدة هي المعوقا و  التحديا  ه   أن نقو  ال األمير وفي 
 البحث. ه ا في كلها حصرها يصع  متعددةو  كثيرة أمرى مشاك  هناك ب 
  يلي: بما نوصي أن الضروري من أنه رىن وعموما
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  العمومية المزينة حرمان في يساهم ألنه  المفي االقتصاد على للقضاء الكافي الجهد ب   يج 
  ضممة؛ مالية موارد من
  ؛ الجبائية اإلدارة في الشفافية مبدأ تكريس مال  من الجبائي النظام تفعي  
  الضريبي؛ التهر  لمحاربة ةناجع كوسيلة المنب  من االقتطاع نظام تفعي  
  ل لك؛ مكافأة منح م  متهر  ك  عن الغير بواسطة التبليغ تشجي  
  ثقته كس و  الجبائي القانون مستجدا  بك  إعالمه مال  من المكل، لدى الجبائي الوعي رف 
  الجبائية؛ اإلدارة بينو  بينه العالقة بتمتين
 المهمة؛ الملفا  جمي  على قدرة يجعلها بما تفعيلهاو  الجبائية  الرقابة أجهزة تقوية 
 ضفاء  الجزائري يجبائال التشري  تبسيط محاولة  ؛عليه االستقرار من نوع وا 
  تفعي  في يساهم الجبائية وه ا اإلصالحا  م  يتماشى بما الجبائية اإلدارة موظفي تكوين يج 
 الجبائي؛ النظام
  المتهربين؛ لمتابعة جبائية شرطة إنشاء يج  
  بصرامة؛ القانون عليها يعاق  جريمة إلى جنحة من الجبائي الغشو  التهر  جريمة وي تح يج  
 رادعة؛ تكون حتى  الضرائ  من المتهربين على الناف ة القوانين في بالعقوبا  النظر إعادة 
  الملفا  عدد م  يتناس  وبما العاملين من كافية بأعداد ئيةجباال اإلدارا  تدعيم يج 
 الملقاة المهمة درجة م  تتالءم متطورة آلية ومعدا  أجهزة من إليه تحتاجه بما هاوتزويدالجبائية
  المكل،؛ من وقريبة  الكفاءة عالية عصرية ةر أدا تكون  حتىعاتقها على
 المعلومة توفير على القادرة والمصالح اإلدارا  ك  يجم  فعا  جبائي معلوما  نظام بناء 
 الجبائية؛
  التجارة لصفقا  المالئمة الضريبية المعاملة فرض على قادرة تكون حتىةئيجباال التشريعا  تعدي 
  ؛االلكترونية
 الجبائي التهر  من للحد الجبائية االتفاقيا  مال  من الدولي الجبائي التعاون توسي  ضرورة 
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